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訴 訟 に 求 め ら れ る 「 認 識 の 統 合 」
川 崎 富 夫
1  は じ め に
訴 訟 は 原 告 と 被 告 双 方 の も つ 「 認 識 の 相 違 」 を 以 て 始 ま る 。 だ が 法 廷 は 、 こ の
「 認 識 の 相 違 j を 解 消 さ せ る も の で は な し ユ 。 民 事 訴 訟 で は 「 係 争 事 実 は 当 事 者 の 提
出 す る 証 拠 の み に よ り 認 定 j さ れ る O そ の た め 、 使 え る 可 能 性 が あ る 証 拠 と 言 葉
が 、 極 限 ま で も 駆 使 さ れ る か ら で あ る 。 使 用 さ れ る 尖 鋭 で 断 定 的 な 言 葉 は 、 棺 手 を
傷 つ け て 不 信 感 を つ の ら せ る 。 さ ら に 判 決 に お い て 、 事 実 の 誤 り は 訂 正 さ れ る が 、
言 葉 の 言 い 過 ぎ は 訂 正 さ れ な い 。 そ の た め 、 悪 意 に 満 ち 溢 れ た 言 葉 は 相 手 に 嫌 悪 の
イ メ ー ジ を 残 す 。 マ イ ナ ス イ メ ー ジ は 、 互 い の 社 会 の 中 で 共 有 さ れ る 。 患 者 は 司 法
を 介 し 、 医 療 へ の 不 信 感 を 増 し 、 医 療 者 は 司 法 を 介 し 、 患 者 そ し て 社 会 へ の 不 信 感
を 増 す 。 「 認 識 の 相 違 j は 、 こ の よ う に し て 、 結 審 に 至 っ て も 解 消 せ ず 、 む し ろ 増
幅 す る 。 「 認 識 の 相 違 j の 増 踊 は 、 医 療 崩 壊 を 推 し 進 め る 結 果 に つ な が る 。 民 事 訴
訟 の 目 的 は 紛 争 解 決 に あ る 。 「 原 告 が 民 事 訴 訟 を 利 用 す る 臣 的 を 考 慮 、 し 、 他 方 、 民
事 訴 訟 制 度 の 設 営 者 た る 国 家 の 利 益 を も 尊 重 し て い る と こ ろ か ら 、 民 事 訴 訟 の 目 的
を 矛 盾 無 く 説 明 で き る ( 訴 権 論 の 粉 争 解 決 説 ) J と さ れ る か ら で あ る ( 伊 藤 巽 『 民
事 訴 訟 法 ( 第 3 版 再 訂 版 LI 有 斐 閣 、 2006年、 16頁 ) 。 そ う す る と 「 認 識 の 相 違 」 の
解 消 も こ の 目 的 に 含 ま れ る と 理 解 で き る 。 こ こ で は 、 原 告 と 被 告 の 聞 に お け る 「 認
識 の 相 違 」 の 存 在 と 増 幅 機 序 を 明 ら か に す る と と も に 、 ま ず 医 療 と 司 法 の 間 に お い
て 「 認 識 の 統 合 J に 至 る 方 法 を 考 え た い 。
2  方 法
多 義 図 形
「 認 識 の 相 違 J は 、 抽 象 的 、 棺 対 的 概 念 で あ る の で 、 捉 え ど こ ろ が な い 。 こ の 概
念 を 感 じ 取 る の に 必 要 な 感 性 は 、 人 ご と に 異 な る か ら 扱 い 難 い 。 解 決 を 図 ろ う と す
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概 念 が あ り 、 そ の 概 念 を 争 う 。 多 義 図 形 も 法 廷 闘 争 も 、 認 識 形 成 の 過 棋 は 同 じ で あ
る。
絵 を 左 か ら 右 に 順 に 見 る 。 男 の 顔 か ら 少 女 の 姿 へ 、 突 如 変 化 す る 。 そ の 認 識 の 変
換 点 、 は 黒 丸 (e 2 ) の と こ ろ で あ る 。 次 に 右 か ら 左 に 1債 に 見 る 。 少 女 の 姿 は 男 の 顔
へ 、 突 如 黒 丸 ( e 1  ) の 所 で 変 化 す る 。 つ ま り ニ つ の 黒 丸 (e) と そ の 問 の 絵 は 、
左 か ら 見 る と 男 の 顔 に 認 識 し 、 右 か ら 見 る と 少 女 の 姿 に 認 識 す る 。 同 じ 絵 で あ る
が 、 見 る 方 向 で 認 識 に 変 化 が 生 じ る 。 こ れ は 左 か ら 見 る と 、 男 の 顔 の 強 い 印 象 に ヲ i
き ず ら れ 、 認 識 変 化 が 始 ま る の が 右 に ず れ る O 逆 に 右 か ら 見 る と 、 少 女 の 姿 の 強 い
印 象 に 引 き ず ら れ 、 認 識 変 化 が 始 ま る の が 左 に ず れ る 。 つ ま り 最 初 に イ メ ー ジ し た
概 念 に 、 認 識 が 引 き ず ら れ る こ と を 意 味 し て い る 。 こ の 現 象 は 履 歴 効 果 ( ヒ ス テ リ
シ ス 効 果 ) と 呼 ば れ る 。
日 常 的 に は 先 入 観 や 刷 り 込 み と し て 、 よ く 見 受 げ ら れ る 現 象 で あ る 。 例 え ば 、 最
初 に 罪 あ り と 逮 捕 さ れ て し ま う と 、 た と え 不 起 訴 に な っ て も 、 あ と あ と ま で 犯 罪 者
で は な い か と 「 い つ ま で も 色 眼 鏡 で j 見 ら れ て し ま う 。 こ の よ う な 履 歴 効 果 は 、 付
和 雷 同 さ れ 簡 単 に 周 囲 に 植 え 付 け ら れ て し ま う 。 マ ス コ ミ の 先 走 り 発 言 と 、 そ の 後
の 大 衆 操 作 と は 、 こ の よ う な こ と が 簡 単 に 起 こ る こ と を 示 し て い る 。
大 脳 の 高 次 機 能
絵 の も つ 優 れ た 表 現 力 は 、 現 実 の 人 物 や 写 真 で も な い の に 、 絵 の 背 景 に 男 の 顔 や
少 女 の 姿 を 概 念 と し て 鮮 明 に 認 識 さ せ る 。 絵 の 微 細 な 構 成 が 少 々 変 化 し で も 、 記 憶
と し て 確 定 さ れ た 概 念 は 、 な か な か 変 化 し な い 。 こ れ は ヒ ト の も つ 素 晴 ら し い 概 念
把 握 能 力 で あ る 。 記 憶 と し て 一 旦 獲 得 さ れ た 認 識 は 、 い つ ま で も 既 成 の 概 念 を 引 き
ず 、 っ て い く 。 眼 前 の 刻 々 と 変 化 す る 絵 に 対 し 、 認 識 自 体 が 刻 々 と 追 随 す る わ け で は
な い 。 履 歴 効 果 と は 、 こ の よ う に し て 生 じ る 作 用 で あ る 。
記 憶 と 密 接 に 関 わ る 履 歴 効 果 は 、 ヒ ト の 大 脳 の 正 常 な 生 理 学 的 反 応 で あ る 。 前 頭
前 野 の 認 知 領 域 が 推 論 作 業 を 行 な う 際 、 海 馬 の 記 憶 領 域 か ら 順 々 に 記 '1 意 を 呼 び 戻
す 。 そ の 過 程 で 、 履 歴 効 果 に 関 連 付 け ら れ た 記 憶 が 、 最 初 に 参 照 さ れ て く る O こ の
記 憶 の 想 起 方 法 は 、 日 常 生 活 で も よ く 見 ら れ る O 例 え ば 記 憶 、 と し て の 再 現 率 が も っ
と も 高 い の は 、 直 前 の 事 象 で あ り 、 慣 れ 親 し ん だ 事 象 で あ る 。 そ の よ う な 既 存 の 記
憶 が 次 々 と 再 現 さ れ 、 既 存 の 概 念 が 連 鎖 を 結 ぶ 。 各 自 の 思 考 ノ T タ ー ン 、 行 動 ノ T タ ー
ン は 既 存 の ま ま に 決 定 さ れ 、 拠 っ て 立 つ 個 と し て の 立 場 が 強 化 さ れ る 。
特 に 鑑 定 の 対 象 と な る 訴 訟 で は 、 原 告 と 被 告 に 極 端 な 「 認 識 の 相 違 」 が 存 在 す
る 。 立 場 が 対 立 す る の は 、 双 方 に 言 い 分 が あ る か ら で あ る 。 一 方 の 立 場 か ら 他 方 の
言 い 分 が 理 解 で き な い の は 、 履 歴 効 果 の 影 響 で あ る 。 認 識 の 変 換 点 が 双 方 で 一 致 せ
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す る 認 識 の 変 換 点 を 示 す 。 下 列 の 単 純 な 絵 の 場 合 、 履 歴 効 果 の 影 響 は 認 め ら れ な
い 。 上 段 の 列 に い く ほ ど 絵 が 詳 細 に な り 、 絵 の も つ 意 味 が は っ き り と 認 識 で き る 。
そ れ に 伴 い 履 歴 効 果 が 強 ま り 、 点 線 の 幅 が 広 が る 。 も し も さ ら に 絵 が 詳 細 か つ 精 微
に な れ ば 、 点 、 線 の 幅 は い っ そ う 広 が る O そ し て 点 線 の 幅 が 広 け れ ば 広 い ほ ど 、 履 歴
効 果 は 強 く あ ら わ れ 、 同 時 に カ タ ス ト ロ フ ィ ー 的 変 化 量 も 大 き く な る 。
こ の こ と を 司 法 の 場 に 戻 せ ば 、 様 々 な 証 拠 を 集 め 自 ら の 正 当 性 を 際 だ た せ 、 自 己
の 立 脚 点 を 明 確 に す れ ば す る ほ ど 、 か つ そ れ を 詳 細 か つ 頑 強 に 語 れ ば 語 る ほ ど 、 こ
の 「 認 識 の 相 違 」 は 深 刻 と な る 。 裁 判 に お い て は 、 原 告 も 被 告 も 自 ら の 主 張 を 強 化
す る の で 、 カ タ ス ト ロ フ ィ ー 的 変 化 が お こ れ ば 巨 大 な 憤 怒 と 怨 瑳 へ と 転 換 す る 。 相
互 理 解 に は 結 び つ か な い 。 「 認 識 の 相 違 」 の 助 長 は 、 原 告 と 被 告 の 認 識 自 体 に 原 因
が あ る わ け で は な い 。 む し ろ 司 法 制 度 そ の も の の 中 に 、 そ の 紛 争 処 理 シ ス テ ム の 中
に 、 根 本 の 原 因 が あ る 。 つ ま り 司 法 は 、 紛 争 の 裁 定 を 行 な う だ け で 、 紛 争 の 解 消
( 解 決 と 融 和 ) に 、 そ の 方 向 性 を 向 け て い な い 。 社 会 が 進 む 中 、 医 療 紛 争 で 今 の よ
う な 訴 訟 形 態 を 続 け る 限 り 、 こ の 「 認 識 の 相 違 j は 広 が る ば か り で あ る 。 そ れ に 応
じ 医 療 と 社 会 の 相 互 認 識 は 益 々 講 離 し て 、 人 々 の 監 療 に 対 す る 信 頼 は さ ら に 低 下 す
る だ ろ う 。 そ し て 「 認 識 の 相 違 j の 増 幅 が 司 法 制 度 の 中 で 生 じ る こ と に 注 目 す れ
ば 、 こ れ が 解 決 さ れ な い 限 り 、 そ の 影 響 は 次 に 司 法 に も お よ ぶ と 考 え ら れ る 。
医 療 と 司 法 の 「 認 識 の 棺 違 j
医 師 と 患 者 と の 関 係 を 、 医 療 と 司 法 と の 関 係 に 置 き 換 え て み る ( 【 園 3 】 ) 。 向 か
つ て 左 を 向 く 医 療 側 は 、 デ ー タ と し て 入 力 さ れ る 文 字 や 言 葉 の 情 報 を 、 既 成 の 医 療
の 思 考 経 路 に 沿 い 、 涯 学 的 大 系 の 中 で 、 そ の 概 念 を 構 築 す る 。 脳 内 に は 、 新 た な 匿
記 憶 と 判 断
医 療
大 脳
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